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Debreczen, csütörtök, 1907. évi április hó 11-én:
SARKADI ALADÁR' '
második vendég! ellépte s
Jelenetek a mélységből 4 képben. Irta : Gorkij Maxim, fordította: Abonyi Árpád. Rendező : Zilahy Gyűli
S Z E M É L Y E K :
Kostylew, korcmnáros — — — — — Vadász Lajos.
Wassilisa, a felesége — — — — — Csáder Irén.
Natacsa, a nővére — —  — — — — Szabó Irma.
Medwjedev, rendőr — — — — — — Árkosi Vilmos.
Vasjka Pepel — — —  — — — — Ternyei Lajos.
Klecstecs, lakatos — — — — —  — Polgár Sándor.
Anna, a felesége — — — — — — Ardai Vilma.
Nastja — — — — — — — — Hahnel Aranka.









— Tál lián László. 
Szakács Andor.
— Zilahy Gyula.





!M E"Ö"SOR : Szombat: A VÍg Özvegy. Operette „CM — Vasárnap délután: Lotti ezredesei. Énekes bohózat. Este: Milliárdos 
kisasszony. Operette. Kis bérlet
i i  _i # i j Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. Földszinti családi páholy 15 kor. — 1 emeleti családi páholy 12 kor. —II. emeleti páholy 
,  ■ 6 kor.Támlásszék l— Vlí-ik sorig 2 kor. 40 fül. V ili—XII ig 2 kor XIII—XVíl-íg • kor. 60 fül. — Erkély ülés I kor. 20 fi 11.
Állóhely (emeleti) 80 fül. ^  Diák-jegy (emeleti) 60 611. — Katona-jegy (emeleti) 60 611. — Karzat jegy 40 611., vasár- és ünnepnapon 60 fül.
Pénztárnyitás délelőtt 9 —12 óráig és délután 3  5  óráig. — Est i  pénztárnyitás 6 ' | a órakor.
El öadáa T 1 \  óralior.
Bérlet 158. szám, QE3) Holnap, pénteken, április hó 12-én: Bérlet 158. szám. (13 )
S a .r k a .c i i  .A la d á r  a Vigssinkáz tagjának utolsó vsndégfelléptével: 
Újdonság! I T I T T  E L Ő S Z Ö R I H  Újdonság!
KIS FESZEK.
Bohózat 3 felvonásban.
Debreczen váron könyvnyomda vállalata. 1907.
Z X LAHY;
igazgató. ^
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